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ABSTRACT  
Fitriani, Jenia Indah. 2019. Implementation of Think Pair Share Model Aided 
by Dokar Module toward Critical Thinking Ability of Fourth Graders of 
SDN Sidoluhur 01. Primary School Teacher Education. Teacher and 
Training Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Sekar Dwi 
Ardianti, M.Pd (2) Ristiyanti, M.Pd.  
The research aims to know the use of Think Pair Share model assisted 
by Dokar module in theme 8 Daerah Tempat Tinggalku (My home space area) in 
science and Bahasa Indonesia of fourth grade of Sidoluhur 01 Elementary School 
that can improve the student critical thinking ability and student activity. 
The problem underlying this research deals with critical thinking ability 
and activities of the students. Critical thinking ability of the students was 36.84%, 
passing the grade with average score 62. The students’ activities only got 75 with 
predicate C, sufficient.  
This pseudo experimental research used one group pretest-posttest. It 
was done in Sidoluhur 01 Elementary School. The independent variable was 
Think Pair Share. The dependent variable was critical thinking ability of the 
students. The sample consisted of the fourth graders in 2018/2019 taken by 
purposive sampling. Techniques of collecting data were observation, interview, 
test, and documentation. The collected data was analyzed statistically by using N-
gain test and descriptive quantitative analysis.  
Based on the findings, the implementation of Think Pair Share aided by 
Dokar module could improve critical thinking ability of the students. The 
significant improvement of pretest and posttest average score from N-gain test 
gained 0.34 in indicator 1, categorized moderate. Then, in categories 2 until 4 
were considered low. The TPS learning aided by dokar module improved the 
students’ activities on first meeting with score 81.37. It improved in second 
meeting into 84, predicated B or well.  
The conclusion of the research is that the implementation of Think Pair 
Share model assisted by Dokar module of fourth grade of Sidoluhur 01 
Elementary School can improve the student critical thinking ability and student 
activity. So that the teacher can use Think Pair Share model assisted by Dokar 
module to improve the student critical thinking ability and student activity. 
 
Keywords: Think Pair Share, Dokar Module, Critical Thinking Analysis, 
Students’ Activities.  
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ABSTRAK 
Fitriani, Jenia Indah. 2019. Penerapan Model Think Pair Share Berbantuan 
Modul Dokar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas IV Di 
SDN Sidoluhur 01. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) 
Sekar Dwi Ardianti, M.Pd (2) Ristiyani, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan model Think 
Pair Share (TPS) berbantuan modul dokar pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 
muatan IPA dan Bahasa Indonesia Kelas IV SDN Sidoluhur 01, dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa serta aktivitas siswa. 
Permasalahan yang mendasari penelitian ini berkaitan dengan 
kemampuan berpikir kritis dan aktivitas siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa 
hanya 36,84% yang tuntas dengan rata-rata 62. Aktivitas siswa hanya 
mendapatkan rata-rata 75 dengan predikat C yang artinya cukup baik.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan 
desain eksperimen semu dengan bentuk one group pretest posttest. Penelitian ini 
dilakukan di SDN Sidoluhur 01. Variabel bebas yang digunakan yaitu model 
Think Pair Share (TPS), sedangkan variabel terikatnya kemampuan berpikir kritis 
siswa. sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas IV tahun ajaran 2018/2019. 
Pengambilan sampe dilakukan dengan cara purposive sampel. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan 
analisis statistik yang berupa uji N-gain serta analisis kuantitatif deskriptif. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil, 
penggunaan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbantuan modul dokar 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa meningkat. Adanya peningkatan yang 
signifikan rata-rata nilai pretest dan posttest dari hasil uji N gain diperoleh hasil 
0,34 pada indikator 1 dengan kategori sedang dan pada indikator 2 sampai 5 
dalam kategori rendah. Pembelajaran TPS berbantuan modul dokar menjadikan 
aktivitas siswa menjadi meningkat dengan rata-rata nilai pada pertemuan 1 
mendapatkan nilai 81,37 menjadi 86,64 pada pertemuan 2 sehingga menjadikan 
rata-rata pada pertemuan 1 dan 2 mencapai 84 dengan predikat B atau baik.  
Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model Think Pair Share 
(TPS) berbantuan modul dokar pada kelas IV SDN Sidoluhur 01 dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan aktivitas siswa. Sehingga 
guru dapat menggunakan model Think Pair Share berbantuan modul dokar 
sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan aktivitas 
siswa.  
Kata Kunci: Think Pair Share, Modul Dokar, Berpikir Kritis, Aktivitas Siswa.  
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